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Forskrifter for omsetning av bifangster av garnfanget atlanto-
skandisk sild 1980. 
I medhold av kgl. res. av 27. juni 1980 §§ 7 og 12 har 
Fiskeridirektøren 10. september 1980 bestemt: 
§ 1. 
Bifangst av garnfanget sild tatt i forbindelse med andre fiskerier 
kan omsettes når bifangsten ikke utgjør mer enn 15% i vekt av 
fangsten av fisk (unntatt sild) ved hver levering. 
§ 2. 
Kvantumet av fisk og sild ved samme levering samt bryggeseddel-
nummer skal påføres Feitsildfiskernes Salgslags sluttsedler. 
§ 3. 
Fiskernes kopi av sluttseddel skal oppbevares om bord og forevises 
ved kontroll. Dersom slik sluttseddel ikke kan oppbevares om bord 
må fisker fØre liste over de samme sedler med dato for levering 
av fangst, fangstkvantum og sluttseddelnummer. 
§ 4. 
Disse forskrdfter trer i kraft straks. 
Bifangster av sild i seinotfisket og trålfisket kan bare omsettes 
etter søknad til, og samtykke fra Fiskeridirektøren. 
